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veintiocho de ootubre ele mil -o-
vecientos catorce y eA el segoDdo
del ¡eal deor>eto de ocho de fe-
brero de mil n,oveciento. quince.
aa libertad condicional que se
concede por el PI'e.ellte sfea'eto
ha de en«endeIft eolamen~ apli-
cable a la pena principal que ac-
tualmente extin8'1"l el citado J.
cl\llSO y ,no a cUalquÍ«& otra p.
\!la o responeabNid.d a que ae ha-
lle senotenciado y que potNrior-
meDite d~ba ~ir. aunque ..
haya eido iq1lleeta poI',~ ...
eentencia. "
Dado ea. Palado a ftbatiéet.
de febrero • JDiI DONCÍatc.
veintinueve.. '
ALFONSO
El KiDiatro del Ejército,




El Ministro del Elérdto,
, .... DE ARDAMAZ y 'CUSPO
to p()r la Asamblea de la R:al
y Militar Orden de San Herme-
negildo,
Vengo en concederle la Gran
Cruz de la referida Ord!:n, con
la a,n.tígüelfad del dIa veintisiete
Ve.go en G'O'lDbras Mi ayudan. de noviembre del año anterior, en
te de órdeDieS al teniente coronel que cu,mplió,.1as co.n{lidol):s re-
de kl.f.antJeTÍa don Pablo Martíll ¡.lamentarias.
Alonso. Dado en raJado a veintisiete
Dado en Palacio a veintieiete de febre'ro d~ mil novecientos





i'.a consideraci6n a 10 ,olicita-
do por el G«leial de brigada don
]oa6 Sbchez de Ocaila y Beltrb,
y de confor·midad· con lo prOPUflI.
to por la Asamblea, de la Real
., Kilitu Orden de San 'Herine.
negildo, ,
Vengo ea concederle la Gran
er.z d~ la referida Orden, con
la antigiledad' del día veintiócbo
~ enero delcorrieDlte afio, ,en
qUe cUlDlP1i6 tas condicionee re-
glamenetarias. , ,
Dado en P'Macio a veintisiete
de f~·brero -ge mi~ oovecientps
ftiaainuev~.
ALFONSt)
XI llinistro 4e1 Ejército,
DE AJl.DANAZ y CRESPO
Ii'a ceDsic1'eraéi6n a lo solicita-
do por el lDUndeDte de la Ar-
1IlACIa, don CeciliD Loca RiSltori,
., • c~nfonnidad' con lo propues-
Vi,ta la propuuta, correepon·
diente a'l cuarto trimestre del afio El Milllltro cIeJ EJ.......
pr6xÍJno ,puado, formulada p01' JULIO, Da AaDAHAZ y e....
la Comi,i600 d~ Libertad Condi-
cio.nal de I Alicante, e informada1-------...-------por la ~miei6J1 ~ra del Mi. I
ni'Sterio de ],Ullticia y Culto, a fa.
'vor d1!l1 reclullO sentenciado por
Tribunal del fuero de Guerra,
que se halla en eetablecimiento
común en el euarto período peni- ÁSQENSO~ POR ~LECC:JON"
t~ncia1'io y lleva extinguid~ lu
tres cuartas ,partes de su cOnde- C¡1'cu1lJ1'. E x e m o. Sr.: Eu
na: Visto !o dil>puesto .en el ar- cuJJlfP'limiento a 19~o en .\
tfoqIlo <:uarto die .la ley de vei~ti- real decreto de 3 de .e-ptiembre'
ocho de diciembre de mi,1' nov,~- de JQ26 (C. L. n6m. 3Cl7). apro-
cieq¡t05 dW!ciséi. Y rea.! ot4en de bando'~ reedame1l.to para aplica-
doce de enero (le mil .nov'ecr~ntos C?~Ji ~el .decreto-Jey '. :a6 de j ..
dil'ldsiete, a ,pr~puestadel Miilis- ho a.nbnoor fC. L. 1l1bD. 267)••1 ,
tro del' EjéI'CÍto, Y de conformi- ~ey (q. D. g~) ha tenido a' biea
dad con el paree:\!' de Mj Conse- disponp- ~ rese.nib al "roo • I
jo de Ministros, . eh:cei6n .la va<:anl.e .' GeDera1
V~ngo en décretar :10 lihruiente: d: b;ri¡ada, procedente de InfaD-
Articulo 1.° Sé cl>ncede lali- tería, .. prodoucida el cUa 2$ del
bertad (;ondidona.! al penado del ,actual, por fal1«imitll1to de dOD
Reformatorio de Adultos ele Ali- Rica·roo, Lillo R.0Ca. poI'''' a '
canté, Vicente Sáiz G6n:uiz. ,cuada <i-e las ori/fiDaclas ea dic:AO
ArtÍl;ulo 2.° De conformidad empl1!o y 'pr~lfeJtocia. ,
con .10 establecido en el articulo D~ real ordt:c lo digo a YIi..
veinttinuev-e dol reglamentQ de cenpa para Su .conocimiato "7 ...
'v
© Ministerio de Defensa
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28 de f~brúo de t~, o. O. D1UIl. ci




1Lxcmo. Sr.:' Como resuJta~ .ew ...
curso anunciado por real orden cboe.r
de y;J de enero próximo pasado,"-
RlO OFICIAL núm. 24) para prOYee7 MiIlI:
plaza de an:hivero segundo, vacan~eIl
el Consejo Supremo del E;ército ~ ira.
rina, el Rey (q. D. ,.) • ha .em4
designar al de' dicho emp!eo del c.,.
de Ofidnas militak'es D. Brau1ie ....
tfnet: HU,erta, disponible en esta regíÓL
. De real orden ftl digo a· V. J!. ,..
su 'eonocimiento y demáJ efedo~ Dios
guarde a V. K muchO, doa. ....
2'J de febrero· de 1929·
Ministerio por los primeros jefu ie
los Cuerpos o Dependencias, c._
previene la real orden circular i'e 12
de marzo de 1912 (C. L. núm. 56)', e.
la ínteligimcia de qde· las instaRías
que no 'hayan 1enido 'entrada en rstl!
Centro hata las trece horas .,
quinto día. después <del plazo se&áa-
do, ,se tendrán por no recibida; .-
ciéndose constar, re9Peoto de loa _
s,e hallen'sirviendo en Africa, Ji tie-
nen cumpli40 el tiempo de obliptill'ia
permanencia. en dicho territorio..
De real orden lo digo a V.....-
1"3 su conocimi~nto y demás ~.
Díos guaco<k a V. E. muchos .AM.
Madrid 2Ó de febre1"o de 1929.
E:XS:mo.. Sr.: Como resulta4. lhl
eoneuno enunciado' por re,t,".
cirtz.ular de 31 ••enero pl"óxiJm:; ,."'
SMO (D. O. núm. 25) RUa~
AaD....
Sefioi" Capitán general ie la ra
regi6n.
,Señores Presidente del Congeje ~~
IDO del Ejército y Marina e IlIfft"'t'm-
tor general del Ejército. '
Excmo. Sr.:. Visto el escri" ft
V. E. de 15 del m4'5 actual, oda-'-
cuenta de haber concedido la Medi-'
11a Militar de Ma-rTUeCOl!, con el ..-
6ador de Tetuá-n, al ca.pitán de fa
Guardia Civil D. Adolfo Carrdo.
Parreño. el Rey (q. D.· g.) ha tt-
nido a bien aprobar dicha contelrióa,
por hallarse ajustada a lo precept_-
do en el artículo cuarto del real ...
aeto de 39 de junio de 1916 te..,
ci61t úgislatifltJ n'6m. 133). '
De r>eal ord~n 10 digo a V. 2". ,a-
ra IU cOIl9Cimierito y' dem4s efedos.
Dios gual'lde a V. E. muchos .....
Yadrid36 de febrero de 1929.
, ARDAlfU




RF~AcION QUE SE CITA
SClbl'..~
Seior Prfllideat.e elel CoaMjo SUI'N:-
••. del Ejército, Yarina.
Selor IaUn." rea«"Ú del Ej6r.
cito. '
~. EJ(cmo. ·Sr.:, Pan pro-
P.AAc'l'ICAS . "veer, con arreglo a lo que preceptúan
el real -de primero d~ junio de 19B
~., Ei~. Sr.: El ltey (e. L. núm. 109), real orden circular
€a; D. rJ., ha. Ce.aicle a b~ dilp~r de 30 'de. agosto de 1924 (D. O.nú-
• e.JOI GiJílulo... de a,30~·, promo-, meró' 1(4) Y ,demás msposiciones Ti-
~. de lá ESC1le~ Superiot de Gue-. gentes, u"a plaza de teniente de In-
fJ.a, relacioaados " continuación, pa- fanteria, profesor de plantilla en el
, ... 'a ce.tiJíuaT lu pácticas qlHl se Colegio de Huérfanos de la 'Guerra
4fiíClleotraB.efect1laDdo eJ1 la Capita- que 'ha de explicar las clases de Le~
idaeelle'I'al 4e la primera regi6n~ al tras y, Aritmétij:a del Bachilleráto;
,~tr,o ." C~ "qlHl 5e eXptesalt, e~ Rey (,q. D.g.) ha tenido a bien
4oDdé' penIlaneqerm desde el pJ.'Í- dISponer se celebre el cor4"espondien-
JIáero <\e. 1Iilat'M& fiJa <le'julia proxi- te COI1i:urso. "
...~' Los que d~seen toma,r parte en él,
, De r~al ord.ta 10 digo a V. E. p,¡- ?romoverán sus instancias en' el pla-
Qt R, ceaocillliente ., dem4s efectos. zo de veinte. día;s, a contar de la· fe-
alos parde a Y. E. muchos ailOl!. cha de la publicaci6n de esta dispo-
.Madri4 26 de f~rero ,de 19:1.0. siciód, acompaña4asde fOpi..-de las
hojas, de servicios, y de, necbOl; y demá:>
documentos justificativos ,de su' áptitud,
siendo cursa(tQs· dIrectamente a este
Se6«...
.. efectos. Dios guarde a




¡Capitán de Ingeni~ros, D. Antonio
; García Vallejo, a las órdenes del Di-
AaDANAZ, \ re~to; . del De~sit? Geográfico -e
• HrMn-:o d,tll EJérCIto.
1 Capitán de Infanterfa, D. José
, F ernández Cabello, a las 600enes del
,: ¡ Director ~ lDep6eito Geográfico e
. 'SAJAS l' Hist6rico del Ejército.
Capitáh de Cabal1erfa, D. Federico
. EK'<8•. Sr. :S~ participa • e&t~; M:utínez y de Sola, ~ las órdenes del
lli"lhrist&io el Capitán genoer3il de la D~rect~r del D~to Geográfico e
.1Úntll. región. e3. día 25 del actual, HI9tcSr!co del EJércIto.•
fM«:id. en Castellón de ta Plana el ~elllente de It;afantena, D. José
Gtr..erall de briga.dSl D. Ri.c3Jfdo LilIo R~l1z-Fornells RU1Z, lI: las órde»;.es 'del
RQ':a. que mandaba 1. segunda MÍ- D~r~?r ,~oel lD~ltO Geogr fico e
&aJla de Inbntería de t. nove.:.oa di-l' Hlstór.lco del EJérCItO.
•• .' Capitán de Ingenieros. D. José
De ~eal OIIde. le digo. V. E. pa-: María, Peñaranda Bar~a, al regimien-
re; su cueci.:m.ieatey demás efect08. to Husares .<Le la Pnncesa, 19.0 de
Dios g.arde aY. lE. mud106 áñ05. C.aóalle~la.
Ilta*id 2., dé febrel"o de 1929. f Madnd 26 de febrero de 19:19·-
f'''JIdanaz.
AJu>A!fAZ 1
s..[ PAlSid:eete del COoll15ejo 00-; Dirección general de Instrucción
prem. del Ejército , Marina. y Administración.
Seíl'Oc "tdeeventor, g'a«ai del Ejér-
, ca". r
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir
una vacante' de veterinario primero en
ExClll•. Sr.: Segó, participa a Cl'I- la Aéademia general Militar, el Rey
te Miliiateri. el Ca.pitáll general de (q. D. g.) se ha servido disponer se
hr. tercera r.6-.. falleci6 eJl Valen- anuncie el corresponetiellte concurso.
*. el '4la2~ cW corriente mes, el Lals instaneias de '101 sólicitantes
<7ClJ1t!ral ~ mg fttuaci6n de. se erocontrarán en este Ministerio
....da !'M«T.'; D c..tlOll . G6mec ¡en un plazo de veint~ días, a contar
, 'fiIlaJ. ',.de la publicación de esta disposici6n
m real v4t.a, l. digo. V. E. pa- 1 vendrán acotnpa.i\adu de !Copia Úl·
" ra .u tóHci..... 7 demú efec;tol'. tegra de la hoja de h~chosy un cer-
_i•• gual"4e a Y. E" JIiudlo. &1101. tificado en sustitución de la hoja <le
Itadtrid 2' de felarer. de 1029. Krvkios, comprensivo de la segunda,
, ~ercera., cuarta, quinta. octava y no-
AMAIfAZ vena subdivisiones completas y un re-
sumen suscinto de la léptim¡L
De real orden lo digo a V. E., pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.' E. muchos alios.
Ma«kid 26-de febrero de 19290
,
.© Ministerio de Defensa
11 V. D'ilm. ... ~79
la Direetor ....."
AInOlUO LoúD..
Señor Director geDerár lie la Gur-
dia Ovil.
AUANU
Sefio~s Capitanee getíeralea • la pIj-
mera y &eXta regiones y.Jefe S....
rior de tu FlIerza& Militares ú Ya-
rraec:oa. ,
Sefior Intel"ftfttor reaerar _,,"110.
UlAClON 4UIl R ....
D. Antonio Yartfn Delgado, a"...-
te de campo del Geqeral D. Fe~
Carhó Díaz, al batallón ie Caozaliorts
A frica. l.
D. Eugenio Santan;¡ Gros, di.-ar·
en Larache, al batallón Caza~)r. AílÍi-
ca, 12. .
D. Eustaquio Velasco .llartf., 6IjJo>
nible en la primera regi6o, al 1IlItaJIOIa
Cazadores Africa,' 14-
Madrid ~ de· febrere .~......Ar·'
~ -
Excmo. Sr.: El Rey (q, Ji). a-), M
resolución fecha de hoy, se l.a !eh'U>
conferir loto mandos que le apr_
a los jefes de Infanteria ......... ,
dos en la siguiente relación.
De real orden 10 digo a T. K. Jata
IU conocimiento y demaa e{eftM. DU.
guarde II V. E. OlucOO. ahe. lIadtJI
3J de febrero ie J!):l9.
eoroaeL
D. Francisco R¡¡¡z 'Ilonre, ..,e .~
en la ,primera re8i6n, a la 30M'••





'RETIROS· 1 TRATAM~ENTOS', .
Eltc.mo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se Exc.mo. Sr.: Vista la íaItaIWll
ti servido conceder el retiro para promovida por el cabo de la e..·
Má.la.ga, al ca¡pitán de ~a Guardia Ci- dia Civil, COD destino ea la Coma-
liIl (E. R.), en situación de restrva, dancia de Lugo} losé Ferreiro Ro-
Ion Ramón Sánchez Gil, por babel' driguez, en s6pbca d.e 1J1Ie lIe le aé-
:~ido la edad para obtenerlo ~n te en sus documentos militares el
,1 mes actual; di9pOniendo al pro- dictado <le Don, por laállarse en ...
)io .tiempo que por fin del mismo sesi6n de 1IIl ceniicado .le apf~
n1!6 sea dado de baja ro el Cuerpo para el desempefio del pr••••
1 que pertenece. ct:e!ario y supleDte de J-gado ..
De real orden 10 digo a V. E. pa- n~<:lpad., el Rey tq. D .. ,.1 seu.-=-
ra su conocimiento y demás 'efectos. vido acceder a la pet1CJ~. al íaIIt-
DIOS g.uarde a V. lE. muchos años. resada, cOll arre«l~ a .... p~~­
Mackid 27 de f~brer.o de 1929. 00 en.1a real orden cITc.lar cie?5
8I';lf.~.iL~1.···~Y--Jf>•.::~~ de abnl de 1884 te. ~'. da.. I!U.
.,- A1U>ANAZ De real ordelJ., com••Jcacb por él
eeñor, Minisvo del Ejército, lo dí.
Señor Dir-eotQr general de la Guar- a V. E. para su cOlloc:imieato y ..
'1 más efectos. Dios guarde a y. -•.
dia Civl . muchos aaos. Maodrid 26 _ feu-ro
Señor Capitán general de la seguh- de 1929.
da región. ". J . •
Señora Presid~nte tfel Con~o Su·
¡premo /del Ejército y 'Marina e In·
teTventorgeneral. del ·Ejército.
EXlCmo. Sr.: A«ediendoa 10 eoli-
cita·do por el sargento' de la Guardia
Civil, Agapito Serrano Akizar. et
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle el retiro para Málaga, dis~'.
niendo al propio tiempo que por fin
del' mes actual sea <mdo de bada en'
el Cuerpo a que pertenece.
D real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos· afias.
Maodl'id 27 de febrero de 1929.
\
Exono. Sr.: El Rey (q. D. g.) fe
ha 'Servido conceder el tetiro para
Ba.dajoz al oficial primero del .cu'~r­
po de Oficina'3 militares D. Faus·
tino Bernal Ruiz. con destino en ia
Junta d-e c1asi1i<:aci6n y reviei6n de
dicha provincia. por haber cutnq)li-
do la edad para obteneJl1o el d,ía 26
del mes aotual; disponi,endo al pro-
pio tielI1¡po que por fin' del corriente
mes sea dado de baja en el Cuerpo
a que pertenece. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOonocimiento' y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoe afiOl.
Madírid 27 de febrero ~ 1929.
ARDANAZ
"!r~~'$1..P!,:~~*5~;-j~4~·~;'-:.. ~::. ~~~
Selior Ca(l)1t!n teatral de la prime.
ra regi60.
Sedore1 . Preflident4! del Consejo Su·
. premo del Ej~rcito y Marina e In.
tervutor genual del Ej6rcito.
Señor Directcr general· de la Guardia
Civil.
Señal' Capitári generad de aa segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e 111-
, tervent()l' ¡-en:era,J del Ejército.
~~ upitáll geaen! de la octava
rteión:
Se6Qres Presidente del Consejo Sil':
prmo d.el Ejército y Marina e In-
ten'eutor general del Ejército.
RESCISION ' DE COMPROMISO
un ..acante de oficial del Cuerpo de
06ciaas Mi~itares, en comisión, en
el Consejo Supremo .del E;érc:ito y
"arina, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
,'iCo designar para ocupacla al terce-
re 'el citado Cuerpo, D. Manuel Juan
So~, con destino en el Gobierno mi-
lit.- de León. \
tOe real orden lo digo a V. E. pa-
ra _ conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos años.
Malirid :l7 de febrero od.e 19:19.
ARDA1lfAZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se
ha servido disponer que ell cabo' de
la' Gua.rdia Civil de la Comandanda
,de Jaén, Juan Guenero Guerrero,
nombrado para oeupar vacante en la
,Guardia Colonial de la Guinea Es-
pañola, pase a la' situación que de-
termina la real orden de 19 de agosto
tle '907 (C. L,. núm. 132), debiendo
embarcar para su dest.jno en el va-
,orcorreo del próximo mes de mar-
zo y causar baja en la Comandancia
a tlue pertenece, por f}n del mes en
~ue verifique el embarque.
De real (Jrden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V, E. para su -conocimiento y demás
efectos. Dios s;uarde a V. E. muchos
aioe. 'Madrid 2¡ de febrero de 1929.
El Di':-' reu~raI.
ANTONIO LoSADA
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
Sellares. Capitanes generales de, la pri.
mera región y de Canarias, Direc.
. tor gen'era,1 ¡de Marruecos y Co-
lonias e Interventor general del
Ejército.
E,.cmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el suboficial de la GUllt'-
cia Civil, D. IldefonsoSumiento Ba-
loa, el Rey (Q~' D. g.). se ha senrido
co.nuderle la rescisión 'de compro-
~ISO que se halla extinguiendo; sir-
Viéndose V. E. cursar al Conseio Su.
premo del Ejército y Marina, la co-
r!"espondiente propuesta de haber pa-
.~~ , . .
De real m:de.n lo -d.igo a V. E. pa-
ra, su conoCimiento y demá!\ efe-etos.
Dios·' guarde a V. E. muebos afios
Madrid 27 de febrero <!e 1929. .
A.aJ)ANAZ
·Seftor Director general de la Guardia
, Civil .
Sefíor Capitán general de la Selrun-
ia región.
Se60r Interventor general del Ejér7
.. cite.
© Ministerio de Defe' ·sa
2& de febrerode t9Z9 D.O.nÍla.46
IExClmO. &.: En 'vista del C81LCur·
so anunciado porreaJ orden circular
de 19 <ie enero último (D. O. nú-
mero -171 para proveer una vacante
de .co.mandante de Caballería, juez
permanente de caUSal quoe !J:iete en
esa región, el Rey lq. D. g.) ha te-
nido a bien designar palla ocupar-
la al ~ dicího empleo y Arma don
Antonio Pérez-Bata1l6n y L6pez, dis-
ponible en la milma. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra.lu cOoDocímiento y demú efectos.
Die. guarde a V. E. mud101 dos.
Madrid 27 ~ febrero ~e 1920.
glamentarias y con arreglo a :a ceal or-
den circular de 6 de noviembre 4e 1924
(D. O. núm. 251).
De real orden, comunicada ~r el
señor Ministro del Ejército, ~. digo
a V. Er para su conocimiento 1 demás
efectos; Dios guarde a V. E. muchos
años Marid 26 de febrero de 19a9
Señor...
Excmo. Sr.;: El Rey (q. D..... ha
tenido a bien dispo.nei que 105 capi-
fane$ de Caballerfa D. David Azca-
rrétazá'bal y Ooooa de Retana 'Y don
Gregorio L6pez Muñiz,. con destino
en los regimientos de LancerOll E&-
paña núm. 7. y Cazadores Alanta-
ra núm. 14, Tespectivamente, queden
dispoliibles en la séptima regi6n, "'-el
primero, y el último. en la prim~­
ra, por haber sido destina~os al
uServicio . Qe E6tado Mayor»>.
De oreal oTd~, lo digo a V. E. opa- -
ra l;U c;onocimiáto y deIDÚ efectos.
RELACION QUE SE CITA
D. Claudio Pardo Fernánde~, id re-
.gimiento Húsares de la Princésa. 19.
D. Casimiro Peñalba Baillo. del regi-
miento Húsares de la Princesa, 19.
D. Francisco Gonzále~ Arrizabalaga,
del regimiento Húsares de la Prince-
sa, 19.
D. José Trovo Valdés, del regúoientD
Húsares de la Priflcesa, 19.
D. Fernando Gutiérrez Pombe. del
regimiento Húsares de la Princesa, 19-
D. José María Malagrida Pons, del
regimiento de Dragones de Santiago, 9. '
Madrid 26 de febrero de 1!Pf.-Lo-
sada.
DESTINOS
Seilor .Ca.?itán reneral de la .ftpti-
ma reglón.






Señ<)r Jefe' Su;perior de las Fuerzaa
Militarea de Marr.u.ecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha serVido disponer que el alférez
de Infantería (E. R.) D. Enrique
Castro Veiga, del batallón iioe ~aza­
dorea Africa núm. 9. quede en sltua-
cióri: de dispojible por enfermo, a
pM"tir del día 15 del meS actual, en
Larache con arreglo a 10 que det A%-
mina> la' real orden de 9 de diciem-
bre de 1925 (C. L. núm. 421).
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su cOl\ooimien.to y demás ef:C:os.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Map,rid 27 die febrero de 1929·
ARDANAZ
Señor Jeí: Superio.r de las Fuerzas
Militare5 de Marruécos.
Señores Calpítán ¡general de Canarias
e Interventor ~'nera'ldt:'1 Ejército.
Deread orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás _efectos.
Dios guar1ie a V. E. muchos añ06.






Seño.r Capitán general de la prime':
:ca r.egión.
Señ,pr InterVentor g~eral d'el Ejér:
cito. .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey .(que
Dios guarde) se ha servid9 promover al
empleo -de, subofic,ial dI: complemento del
Arma de 'Caballería" a los sargentos <le
dicha escala que se cital). en 4 siguiente
relación, por reunir las condiciones re-
ARDANAZ
Señor. Jefe Superior de \la.s Fuenas
l6litares de Ma.rrueca&.
Señores Capitin general de 'la eua'rta
regi6p e Interventor geneTal del
.Ej&citO.
Señor Jefe Superio.r de las Fuerzas
Militares de Marruecos. ,
Señor~ Capit'n a:nerao1 de la quÍ"lta Excmo. Sr. : Vista la instancia que
r~giÓl;1 e Ipterventor general' del V. E. curs6 a elte Ministerio. prOUlO-
E}~lto. • vida por el ~erniente coronel d'e In-
,fantería D. JOllé Josa de Gomar, di..·
pOnible volunta.rio en esta regi6n, en
súplica de que le le conceda la vu'elta
al aervieio activo, el Rey (q. D. r.) ha
teniodo a bien aeceder a 10 solicitado
por el ··recur.rente. el, que continuará
en la misma .it,uaci6n hasta que
le correspondla ser colocado, según
prece.ptúa la Teal orden de 8 de tne-
ro de 1927 (D. Q. núm. 7). .
De Tea.! orden 10 digo a V.E. pa-
u SU conocimiento y demás efectos.
Oios glll11de a V. ·E. mu<:hos años.
Madorid 'J7 de febrero de 1929. '
Exc••. Sr. : Conforme con lo pro-
4'QeIIto por V. E. t el Rey (q. D. g.l
_ha eenido dieponer que el ailférez
de Iufanterla D. Mall'tlel Mart(nez
lIillú de Prie.o, del bata1l6u. de
Montda A:lfon.o XII S,pase d~sti­
DadO de plantilla a:l Grupo de Fuer-
AS Regularoa Indíren8lJ de ~uta, 3.
De reai orden lo digo a V.E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dio. guarde a V. E. muchosañ05.
Ibdricl 27 de febrero de ,IQ:l9.
Excmo. Sr.': :Conforme con ílo pro-
puesto por V. Ro. el Rey (q. D. g.l
se ha servido disponer qué el aHérez
d~ Inf.alntería D. .Alfiredo Guedea Mi~
Ilán AstraYt del regimiento Tenerife,
64. pa¡;e d~tinadQ. de plantilla a.! Gru-
po de Fuerzas Regu!1ares Indígenas
ele ~ta. 3.
Señ« Jefe S~or de laa Fuerzas
, 'Militares de Mainiecos.
Señor InterventorgeneraI del Ejér-
_ cito.
ARDAN¡I\Z
EDlDlO. Sr.: Conforme con lo pro-
pu:e9to por V. E. en 21 del mes actual,
elI Rey (q. D. g.) lile ha selfVido dis-
poner q'tle el alférez de InfaJIltería don
J* Guerra P~ez, del regimient~ In-
fante, S. pase deetinado de plaJIlotilda
¡1111 Grupo de Fuerzas Régulad'es Indí-
genas de MelilJa. 2.
De real orden lo di¡g.o 'a V. E. ,pa-
ra 5U conocimiento y demás efectOiS.
,Dios guarde a V. E. muchos 'años.
Madrid 27 de febrero de 1929.
,
EJ:cm•. Sr.: Conforme con 10 pro-
puelto .por V. E. en. 16 del mee¡ ac-
tuad el Rey (q. D. g.) se ha servido
- di~1I'e" que el G30pi~n de Infante-
ría D. Daniel ViUanueva Muñoz, del
regimiento Africa, 68, y el ailJérez
de la propia Anna D. Gu~l1ermo Can~
tala¡piedr-a. Fernúdez-, del bata1l6n de
Cacadorea Africa. J S, pasen destina-
do6 de plantilla a:l Gru¡po de Fuerzas
Regula.ree Indfgenas de Me1il!la, 2. ¡
-.D.e i"eaI orden '10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eftdos.
·DiCis guarde a V. E. muc~06 años.
Madrid 27 de febrero de 1929.
A'RDANAZ
© Ministerio de Defensa
.. Ó. mua. 46
~ '




dude las feéhas que se indiCM" ...-
fonne a 10' di9P\1esto en la real erd~
circular de S de enero de 1922 (It.•. nn-
mero 5).
De real orden 10 digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos. DI~s
guarde a V. E. muchos años. K ••na
27 de febrero de 1929·
D. Ram6n Alvarez-Osorie VeitW,
afecto a la Capitanla general lie la se·
gunda región, ~ ~setas por f!& quin-
quenio, por efectiVIdad, a partir lié 1
,febrero 1929.
Teniente. coronela.
D. José Más del Rivero, StIJItf1U1-
mt -io sin sueldo en la séptima región,
SOl :setas por un quinquenio, pM' efec-
tividad, desde 1 marzo 1929.
D. Enrique Castro Matos, i~ regi-
mi.ento Dragones de Numancia, 11, sao
pesetas' por un quinquenio, por efecti-
vidad, desde 1 mano 1929.
D. Federico Tio Tio, del regimien-
to Dragones de SalÚiago, 9. sao pese-
tas por Ul) quinquenio, por efectividad,




llELACI0N gUE SE Cl'tA
Pll.EMI0S DE EFECTIVIDAD
Soldado, José Mato Montero.
Otro Francisco, Primo Real.
Otro: José Soriano Campos.
Otro José Jiménez Herránz.
Otro: Modesto Pérez Ruiz.
Otro, Marcos Ortuño Ortuño.
Otro, José L6pex Almazán.
Otro Enrique Medel Vella.
Otr; Sabino Gonzá1ez Ruiz.
Otro' Antonio Pereira Novo.
Otro' Migue! Estriares Cuartero.
Otro' Antonio Valencia Moreno.
Otro' Antonio Trinidad Morales.
Otr; Roque Estévez Sánchez.
Otro' Miguel Asenjo Romera.
Otro' Manuel Menuño Vidal.
Otro: Lino Escoriguela Altaba.
Del Dep~sito ele gotlOdc d~ M elillo.
Soldado Rafael Martlnez Torres:
Otro, Genaro ~zano Martín.
Madrid 27 de febrero de 1929·-1.0-
sada.
CircilúJ,.. Excmo. Sr.: A propuesta
el coman~te general del Real Cuerpo
de Guardias Alabarderos, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer. pa-
sen'destinados a la Esoolta Real, en con-
cepto de guardias, los individuos que se
indican en la siguiente relación, debien-
do verificarse el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de comi-
sario. '
De real orden, comun'Ícada por el
soiíor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 26 de febrero' de 1929.
Sef\l1r...
Soldado, Amador Panadero San An-
drés, del regimiento Húsares de la Prin"
cesa, 19 de Caballería.
Otro, Miguel Pérez Alonso,
regimiento de 'Artillerla l1gel"a.
Otro. Gregario Marln Company, del




D. Ricardo Murillo Loyola, afecte
la Capitanía general de la segunda re-
gi6n, 1.000 pesetas por dos quinquenius,
por efectividad, desde 1 febrere IQ2?
D. Jo~ Carmona Hernández, del re·
gimiento Cazadore~ T rr.vil'1o,' 26, 1.000
pesetas por' dos quinqueniQS, poi' efec·
tivldad, desde 1 febrero 1929.
D. Joaquln A1conchel Lubet, iel re-
gimiento Lanceros del ReY, 1, 1.000 pe.
del 16.- setas por dos (¡uinquenios, por efectil'i-
dad, desde 1 marzo 1929.
D. Francisoo Fuentes Marcos, elel re..
limiento Cazadore'l AlfonllO XII, 2J,
1.000 pesetas por dos quinquenio., por
febrero de 1929·-1.0- efectividád, desde 1 marzo 192f.
D. Alfredo Cifrián Lastra, del regi-
miento Cazadores Castillejos, 18, I~
pesetas por dos' quinquenios, poa dec-
tividad, desde 1 marzo 1929.
D. Carlos Nieulant y Erro, de la Es-
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que ,colta Real, 1.000' pesetas por dos qu'n-
'Dios guarde) se ha servido conceder a quemas, por ,efectividad,. desde 1 marze
los jefes y oficiales del Anna de Ca- 1929. '. " .
ballería, moros, y-·del Cuerpo de Equi· D. Rafael .Domínguez Sándlu, del
taci6n Militar 'comprendidos en la tli- Depósito de 'sementales de la sexta zona
~iente relación, que. priru:i~ia .con dO? pecuuia, soo pesetas por un quinque-
Ramón Alvarez-osono VOISIDS y terml- nio por efectirldad, desde 1 marzo 19Z9.
ha con D. Manuel Gómez Tabanera, los D. José Torres Navarrete. del Grupo
premios correspondientes a los quinque-- de Fuerzas Regulares Indígenas de A:-
nios que en la misma se detallan '1 a hucemas, So 500 pesetas por un quinque-
que tienen derecho como comprendIdos nio por efectividad, desde lmarze 1929.
en b ley de 29 de junio de 1918' ,
(C. L. núm. 1(9), real orden circúlar Capitanea.
de 12 de diciembre de 1919 (D. O. nú- "
mero 281), ley de 8 de julio de 1921 D. Santiago Viqu~ira Fullós, lie la'
(C; L. núm. 275) y real' orden circular Comandancia de escuadras de Barctle-
de .24 de junio último (D. O. nÚlne- na, 1.000' pesetas por dos quinquenios,
ro 140), los que empezarán a cobrar por dectividad, desde 1 diciemltre 1938.
•
.ios parde a V. lE. mudlOl a601.
~adri4 37 de febr:ro de 1029·
ARDANAz
Sriocel Capitanes generala de la
primera, stxta y' ~tima regionet
'1 Jefe Superior de las Fuerzas Mi·
•itar~ de MarruecO".
Seior lMen'eJÍtor general del Ej~r­
cit•.
" ExaH. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
~",ido d~ne~ que el personal que se
c~ta en la siguiente relación pase des-
'mad. al 'Grupo de Fuerzas Regulares-
,Ind!gena. de Melil1a núm. 2, debiendo'
verlficar.e el alta y baja correspondien-
te en 'a ,róxima revista de comisario.
De real orden, comunicada por el se-
lor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectOl. Dios guarde a V. E. muchos
afto.. lla4rid 27 de febrero de 1929.
la Dúeetar .-.lo
AIn'OKto LoaAnA
SefiQC fefe Superior de -las Fuerza.
Militares de MarruecOs. '
Señor Interventor general del Ejército.
ItIL4.ClON QUJ: SEClTA
Del ,.~gjmimto Cazad01'e~ de Alcá"ta-
nI~ 14-· ele Caballeri«.
Soldado, Esteban Barado Alonso. ,
Otro, Casimiro"de la Puente García.
,Otro, Domingo Palmes Gutiérrez.
Otro, Juan Godoy González.
Otro, Jaime Garreta Sotorro.
Otro, Francisco Dalmau Faura.
Otro, José Guillameu VilanoVa.
Otro, Antonio Castro García.
Otro, Dionisio Garrote Cerrato.
Qtro, Pascual Ruberte Péru.
etA, ~!o Martín Tabenaero.'
'EJ::ap.. Se.: En vilta de lo prG-
pueste por -el coronel Director de la
EAlIcu'eU die Equitación Militu. el
lt.~ (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
JlOIl1ft" que él tenieote alumno de
primer curiO d: dicho Centro de en-'
leñanza. perteneciente al regimiento
H~ret de la Prinoésa. D. JOI~ de
Tledra Torres. cause baja en e.t mi...
1110, por encontraree comprendido en
101 .preceptos &1 artículo .c6 del re-
,.lamellto de dicha Escoela. debi'l!-
, 40 incorporarle eeguidamenU • t1I
iestino c!e plantilla.
De sea! o~t;sl to digo a V. E. pa-
ra. eu COnOClmleJ1to y demú efecto•.
DIOl, guard'e a V. lE. muchos 8608.
Ka&i4 37 de f~brero de 1920.
AaDA."UZ
Sefior Capitú general de la prime-
ra r~6D.
Sef[oree Inta-ve.ntor general el 6
Ej~rdt,o' y Dil'K'tor de la Escnela
4e Equitad6n Militar.
© Ministerio de Detensa








Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) ~ ha
servido disponer que elpersoa:ll de la
Agrupación de Conserjes '1 ·Orden.m-
zas de Intendencia que se expnsa en !a
siguiente relación, pase a senir los des-
tinos que en la misma se le leiala.
De real orden, comunicada per el se-
ñor Ministro del Ejército, l. digo a
V. E. para su conocimiento '1 'demás
efectos. Dios guarde a V. 'R. muchOI
años. Madrid 27 de febrer~ de 1929.
El D1rectoL' 11"-
ANTONIO LOSAN
Señores Ca.pitanes generales de 1.1 pr:-
mera, tercera y quinta regioDM.
Sefior Interventor general, del lijércitu
RELACION QUD SI Cl'M
Conserje de tercera cJa..
D. José Sedo Mainón, de exced~nte
en la tercera región y presUl1do lIer·
vicio en las oficinas de la Intendencia
de la misma, a continuar de tdantilla
en dicho destino.
Ram6n Luque Varela, d~ ex,:~énte
en la primera región, a las oficlllasde
la Intendencia de la quinta rfCi6n.
Madrid 27 de febrero de 1P2t.-La-sada. • .
DISPONIBLES
Excmo. Sr. : El Rey (q••• l.) n
ha servido disponer que el t~nie1lle
corone4 ~ Artillerfa D. JOI~ Dice'\-
ta Boch Y e1_ comandante lIe dicha
Alma D. Juan Mateos Pablos, as-
cendidOll d'e las -Comandallcill del
Rif Y de Ceuta, r~speoti'nmente.
queden disoponiblM en Mllma .,
Ceuta.
De real orden lo digo ••. E. pa-
ra eu conocimiento y demú efectOll•
Dios guarde a V. E. much.. dOl.
Madrid 27 de febrero d. Ig¡ae.
AIra'IftM
Señor Jefe Superior de ha Funu
,Militares de Marruecos.






Melilla, soo pesetas por un quinquenio,
por efectividad, desde 1 de septiembre
1928·
D. Pedro Cerdá Montaner, Jel rer,i-
miento Dragones Numancia, n, sao pe-
setas por un quinquenio, por, eleclivi·
dad, desde 1 noviembre 1928.
Excmo. Sr. : Ea 'Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer quede lin
efecto el dMtino del maestro sillero-
guarnicionero. bastero D. PJácilÍo
Palomino . M&dez, concedido- por
real orden de 23' del mes -,actual
(D. O. t11im. 44), por habene pa-
decido error en ila concesi6n del ci-
tado dutino.
De real orden, comunicada por -1
6eñor Mi.nistro del Ejército, lo di;
go a V. E. para 6U conocimiento' y
demás efectos: Dios g.uarde .& vue-
cencia muchos eOll. Madrid 27 de Circular. Excmo. Sr.:' El Rer (que
febrero de 1~9. -Dios guarde) ha tenido a bien dilPOner
El J)1rector ..,aeraJ. que los oficiales -del Cuerpo de lnter-
ANTONIO tosAn" venci(m Militar comprendidos ea la si-
Señor Capitán 8"e~ral de la pri~- gui~te r~lación, que empie~ con dOR
ra regiÓll Jose Ber,Clal Esteban y termma con don
_. Francisco García-Araus y. García-Araus,
Sen:or Interventor. general del Ejér-Idesempeñen en comisión, con der~ •.CHO. dietas 1a iRtervención de tu • e-pra
J"enieotea.
D. José Esteban ValdéS de 1.15 In-
teiTeJM:iones de Tropu jalifianaa ée
•. José Enge Núfiez, del Dep6sito de
recria y doma de Reija, 1.000 pesetas
,.r dOl quinquenios, por efectividad, dC's-
Ú 1 enero 1929.
1>. Juan Forés Puig, del regimient')
Cazadores Castillejos, 18, 1.000 pesetas
,.r dos quinquenios, por efectividad,
iClde 1 febrero 1929. .
D. Nicolás Moreno MOMoy y Gil, d~
la ieeciÓD de Contabilidad de la sex~a
nciÓll, 1.000 pesetas por dos quinque- D. Pedro Martín G6mez, del re~i­
IIÍCNI, por efectividad, desde 1 febrero m:ento Dragones Santiago, 9, 1.000 pe-
.,... setas por das quinquenios, por treinta
:D. Antonio Jiménez de Cisneros y años de servicio, desde 1 febrero 19~J.
Sbchez, del regimiento Cazadores Lu- D. Máximo Madarro Alon.io, del re-
. litania, 12, 1.000 pesetas por dos quin- gimiento' Dragones Santiago, 9, SO'> pe-
..enios, por efectividad, desde 1 febre- setas por un quinquenio, por efe,=t:vi·
r. 1929- dad, desde 1 enero 1929.
D. Yaximiliano Ruiz-Toledo y Mora- D. Eusebio Gómez Vallejo, J~I regio
leía. del Depósito central de remón!a y miento Cazadores Albuera, 16, 500 pc:-
compra, 1.000 pesetas por dos .quinque- setas por un quinquenio, por efe~tivj­
ai.., por efectividad, desde 1 febrtrll dad,. desde 1 marzo 1929-
1929. D. Sergio del Rivero Gar.:ia, del re-
.p. )lanuel Penche Martínez, del Gru- gimiento Lanceros E!lPaña, 7, SOO pese-
po de Fuerzas Regulares Indígenas tle tu por un quinquenio, por efec'jl"ldad,
Ceuta, 3, 1.000 pesetas por dos qu:n- desde 1 marzo 1929. .
tuenios, por efectividad. desde 1 febre- D. Angel Salgado Cao, dd rcgimich-
r. 1929. to Cazadores Talavera, IS, SOó pesetas
D. Manuel López Pascual, del Gru- por un quinquenio, por efectiVidad, d.'s-
,. de Fuerzas Regulares Indígenas de de 1 marzo 1929. .
Ceuta. Jo 1.000 pesetas por dos quin·
,uenios, por efectividad, desde 1 nAr- AH6rez (R. R.) •••
q 1929· D. Juan Muñoz Moreno, del regi-
D. Antonio Sánchez Navajas, del re· miento Lanceros Villaviciosa, 6, SOO ¡>e-
cimiento Dragones Numanci:l, 11, 1.000 setas por un quinquenio, por veintic;n-
lIe.eta. ·por dos quinquenios, por efee- co años de' servicio, desde I mal"z') Ifl..'C).
tividad, desde 1 marzo 1929. Oficial moro de segunda.
D. Juan' Fabrat Val, del regimiento Sidi Liazib Ben MohamE!d Hamd,
Cazadores' Castillejos, 18, 1.000 p.~:;etas .del Grupo' de Fuerzas Regulares Ino:-
Jer dos quinquenios, por efect:yidau, genas· de Melilla, 2, SoO pes~tas por
iesde 1 marzo 1929. un quinqeunio, ,por efectividad, tle~cle
D. Cándido Viqueira Fullós, d:l re- 1 mayo 1928.
cimiento CazaClores Alfonso XII, 21, Cuerpo de -Equitación Militar.
1.000 pesetas por dos quin'luenios, po~
efectividad, desde 1 marzo 1929. ProfelOr primero.
D. Arcadio Diez Salvador, del 'regi- D. Manuel G6mez Tabanera, d;~ la
miento Cazadores Alcántara, 14, 1 ()() primera Comandancia de Intende:lcia,
pesetal por dos quinquenios, por dec" 1.00Q pesetas por dos quinquenios, pClr
&ividad, desde 1 marzo 1929· .- efectividad, desde 1 octubre" 1928.
D. Eduardo Pérez Ortega, del Dl- Madrid 27 de febrero de 1!)'Jg.-Ar-
,6.ito de ganada de Ceuta, 1.000 pese- danaz.
tal ·por dos quinquenios. por efectlv!-
iad, desde 1 marzo 1929.'
D. Cannelo Gcte e llera, del re¡i-
~ento Húsares de la Princesa, 19, 1.000
. pesetaa por dos quinquenios, por efec-
tividad, desde 1 marzo 1929. .
D. Manuel P. de León y P. de Le6n
iel regimiento Lanceros de la RCI:U, 2:
soo ¡tIetas por un quinquenio, por efec-
tividad, desde 1 febrero 1929.
'D. Francisco Bustamante Sáncht'!
lIeI regimiento Cazadores Galicia 25'
sao pesetas por un quinquenio, por 'efec~
tividad, desde 1 marzo 1929.
i? .Fernando Lefort Bena"ente, drl
reg¡mlento Dragopes Numancia, Il, SOO
~etas por un quinquenio, por efecti-
-ndad, desde l. marzo 1929-
D. José Castro Sierra, del regimien-
te Dragones Numancia, .11, 500 pes':)-
tu por un quinquenio, por efectividad,
lIesde 1 marzo 1929.





D. José Saliudo Arenas, ·de l. 'Par-
..da .¡Btar 4fe esta Corte, 1; ,
FartlJadutico primero.
D. Heliodoro Fernández: Roj.~ 4e1
Hospital Militar de MlIdrid-ea..a...-
~hel. •
ULACIQN QUE sa CITA .
Señor... ·
CURSO DE OUIMICA TOXleo-
LOGICA y FARMACOLOGI~
DE GASES DE COMBATE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•.., •
tenido a bien designara 101 oficial..
farmacéutico. de San.d.d' Mi.tu
comprendidos en' la 'siguiente wlk-
ción, que principia con. D. Herio••
Fernlndez .~ojo '1 termina coá 40a
Antonio Slnchez·Capuchino y A~­
rete, para asistir al curso de • Ovllai-
ca Toxicológica y Farmacolog'. •
gases de combate", convocado por
real' oÑen circular de 14 /del, .......
(D. O. nluD. 35).
De teal orchn lo digo a V. ~. ...
ra su· conocimiento y demás elclehll.
Dios guarde .a V. E. mucho. ....




A~ de tercera clase.
D. Vicente Escalante Ordóiíez, de la
Sección de Intervención de este Minis-
terio, a la Comisaria del Ejército de
El FerroL (Y.) ,
Ellcribientea. .
D. José Barcia DIaz; de :as oficinas
de la Intervención M.jJjtar de la octava
región, a la Comisada del Ejércítl> de
Mahón. (Y.)
D. Miguel Martmez Lodciro, de las
oficinas de la Intervencibn Militar d('
la s~~ma 'egión, a la ~ección de In-
tervención de este Ministerio. (Y.) .
llELACION ~UE SE CITA
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el auxiliar y
escribientes del Cuerpo auxiliar de b-
teryención .ld?litar que fi~ran en la si-
guiente relaCión, que empieza con doil
Vicente Escalante Ordófíez y termina
con D. Juan Pablo León Camac:ho, pa-
sen a servir los destinos que en la mis-
ma se indican.
De real orden, comunicada por e: se-
fior Ministro del Ei'reito, lo digo a
Vo E. pan su concíc:imiento '1 dtm's
efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos
aftas. Madrid 21 dé febrero de Il)29.
a~ ........
Alrro.IO 1AeADA
Setlores Capitanes «enerales de la oc:-
tava regibn y de Baleares y Director
generaJ de .Instrucción y Administra-
ci6n.
Sefior Interventor general del Ej~rcito.
I
seo de Sanidad Militar, Parque admi-. D. Juan Pablo León Camadto, 4e la
n~trativo del material de Hospitales de Comisaria del Ej~rcito de El Fer~~ a'
Mardid, Campamento de Carabancbel y' lu oficinas de ~ Intervenci6a MIiIlr
revistas. (Y.) de la octava reglón. (Y.)
D. Mariano Landa de la Torre, de Madrid 2'/ de febrero de 1939--Le-
excedente en la primera región, a in- sada.
terventor l1e los servicios de Artillería
de Madrid (preferenc;ia).
D. HeliOdoro Macias Munguira, as-
cendido, de disponible en la primera re-
gión y en comisión, sin derecho a die-
tas en la Sección de Intervención deest~ Ministerio en plaza de inferior ca- Circul.r, Excmcr; Sr.: /E:d....-
tegoria, a continuar en la misma situa- do una vacante de farmac~utia. p~_
ción en la primera región, cesando en mero del Cuerpo de Sa.nidad Miñ-
la comisión' expresada. tar en el Laboratorio Central d~ 11...
Comisario. del Ej&cito de aeguada.' d'icament06, eJ Rey (q. D. g.1 ha tI-
" . nido a bien disponer se ana.ncie el
."!J' AntoOlo Vall~ Ortega, de 1~ ~ec- cGrrespondiente concurso, con an.-c~on de I~teryenclón ~e .este MlnJS!e- glo al real iJecreto d.e 21 de maJII
no, a comisariO del EjerCito de la p.a. de 1920 (C. L. nllm. 244), para que
za de AI~lá ,de He~res. (Y.) . pu~ ser solicitada en el t&miae
D. Jase Pere; ~anche:t, ascendld?, de veinte días, a partir de- J. PI-
de supernumerario sm sueldo en la .pn- blicaci6n de esta real orden aCGm-
mera región, a continuar en la misma pañándoee a lar instancias ~erti6ca­
situación. .. . do de lal hojae de ~rviciO$ '1 ke-
D. Esteban ~ort1l1a PIC:azo, asce~l- chos y demás documentos justifica-
do, de las ofiCinas de la Intervenclon tivos de la aptitud de los íntereaa-
Militar de Ja tercera región, a dispo- dos, C5iencfo cursadas directame.nt. e
nible en la terc~a resión y en com~- 'este Ministu'o por 1011 j:fes respee-
sión, sin derecho a dietas, en las oficl- tivOll, y cotlsiderándose nulas l.
nas de la Intervención Mmtar de la que tengan entrada d'espuél del quin-
misma, en plaza de inferior ·cat,egoria. t., día siguiente al plazo eeiialad'••
Madrid 27 de febrero de Ig29.-Ar- De real orden lo digo a V. E: pa_
danaz. ra su conocimiento y d,e,mis e'fedOl.
DiOll guarde a V. E. mucho. ai...
Madrid 27 de febrero de J9:aO~
.-.,
··l ri . 'teí"o·de Defensá'(
-..eIOJll QUE sr. CIU
Señor ...
AJlDANAZ
Para la .,.imera Comisión del Depó-
sito de recría y doma de Ecija, el ofi-
cial priMerO D. José Berdal Esteban,
con des\lllO en las oficinas de la Inter-
vención Militar de la cuarta región.
Para la segunda Comisión del Depó-
sitó de recría y doma de Ecija, el ofi-
cial priaero D. Fermín Pérez Gay, con
destino en la Sección de Intervención
de este Ministerio. ,
Para .. aegun(Ja Comisión del D~
sito de recría y doma de Jerez, el ofi-
cial prilnero D. Juan Romeo Octavio,
con destino en la Sección de Interven-
ción de este Ministerio. ,
Para la primera Comisión del Depó-
sito de recria y doma de Jerez, el olí'-
.' cial primero D. Francisco Garcla-Araus
y Garc:ía-Araus, con destino en la Sec-
ción de Intervención de este Ministerio.
Ma~ 27. de febrero de I929.-Ar-
danu,
de potrea .-se en la misma.se mencionan
y a las .-e hace r~erenC1a ~ real .or-
4len circalar de 22 de enero llróxuno
pasado (D. O. núm. 18).
De real orden 10 digo a V. E. ~ra
su ~iento y demás efectos. Di,?s
guarde a V.' E. muchos años. Madnd
Z7 de tdtrero de 1929·
DESTINOS
Ex~ Sr.: El Rey(q. b. ,.) ha te-
nido • ~ dlJponer que los jefes del
CuerpO • lrituYenci6n Militar com-
. prendicllli en la siruiente relacilln, que
.emplua .. D. Alfredo Ramón Laca y
termi.. OM p. Este~ Portilla Pica-
ZÓ, pUta • lervir lO. destino. que en
.la mi_ • les asigna.
. De·r.s orden 10 digo a V. E. para
•u coaoc:iIDiento y dem's efecto.. Dios
guarde a V. E. muchos ·afios. lladrid
27 de ....o de 1929.
-..cIOlf OVE S& cm
~tor de ·díatnto.
D. AHAXlo Ramón Laca, ascendido,
de interYeJrtor del Hospital militar, Ins-
tituto de Higiene, Museo de Sanidad Mi-
litar, Parque administrativo del material
de Hospitales de Madrid, Campamento
de Carabanchel y revistas, a disponible
• en bI~ región. .
Cciau.to. del Kj&cito de primera.
'\
D. l!!Iuiltue Escudero Matamoros, de
intel'ft1ltlllr de' los servicios de Artine-
ría de J#adrid, a interverrtóT del Hos-
.' ~.I .....,., Instituto de Hi¡iene, MIt-
Señor., '..,itanes generales' de 'la pri-
mera y tercera regiones y Director gt-
nera) 4Ie Instrucción y Administración.
SeiíQII ltt&erventor general del Ej~rcitv.




FrancilCO Pino Orgas, al ......
Apgel A1aAiz Endol, al 1•.- regi~
miento de Artinería ligera.
Antonio Marcos Rios, al'.m-.
Francisco Fernández Pérez, al .-z.• re-
gimiento de Artitleria ligera.
Joaquín Pérez Vidal, al __o
Francisco Benítez Navarro, al r~¿¡­
miento de Artillería de Costa, l.
Juan Espina Rosado, al miJlllO.
Pedro Arias García, al r....ient41
de Artillería de Costa, 2. ,,-
Luis Fernández Vela, al ....iento
de Artillería de Costa. Jo
Manuel Santana Benítez, al reaimiento
Mixto de Artillería de Gran Canaria.
Madrid 2Ó de febrero tle ~-u­
sada.
CiTcNlaT. Eltano. Sr.: De erdea
iI~l Exano. Sr. Mini.tro de,} Ej~~
Cito, se conceden, loe haberes diaribs
~ se expres~n ~ personal compren-
dido en la SIguiente relación
Di~ guarde a V. E. much~ do.:>.




UL.\CION QtJX SI: CITA
D. JO!l~ González Martín, ,racti.
cant'e de término de la farmaaa mi.
litar de esta Corte nl1m. 3. el ltaber
de . nueve iJ)esetu, d~ 1 de ener.
último.
'D. Fra.Dc.ilCo Peir6 Valriberallpra.~icante de término, d-el L.bora~
tono. Central de Medicamento., el
haber de. nueve petetu, de.de ,1 de
enero 1i\tlmo. '
. O. Aintonio ~a'Varro ,Nelli, prac-
t1~a:nte .de térBuno, de la 'Ianaada
mi'lltarde Bilbao, el haber de n..ev.
pelletas. dude J del actual.' .
~¡61 Ariu Organero, ID JI\) , d •
t6rml?o. de.l!l farmacia milita: del
Hos¡uta1 Mlhtar de Madt'id.Cara-
baa1ch-e1', el haber de seis peutat
iieede 1 de diciembre 'dltimo ' ~
Gregorio Carneroe Gonz4J~z me-
z? de término. de'.la farmaci~ mi-
hta.r ~ esta Corte DÚm. '1, cJ habel'~ seiS peeeth,desde 1 de aero úl.
tImo. .




:uLACION gUE SE CITA
DISPOSICI8IES
la Stcret8ia '1 BinclCiHel lieHnIn
este IIlÍ1terit '1 de la Depeltlellciu
Celtralel
Dirección general de Jnatrucclón
y Adrntntstradón.
Sefior...
D. Fernando Torres Pérez, de la
Farmacia militar de esta Corte, 2.
O. Antonio Sánchez-C~uchino y
Alderete, de la Farmacia militar de
esta C.rte, 3.




Is-~ Sr.: Conforme con lo SO-l'
':licitado por loe soldad06 que ~ ex-, DESTINOS ~..~..... - s.".'.¡,.
presa:a en la siguiente relación, que .l<
.da principio coo D. - Ernesto Sin- I Ci,.cuw. Excmo. Sr.: De orden del
chez Kl1lilar y termina con D. Crí- excelentísimo señor Minístro del Ejér-
-unto Caballero Caballero. licéDcia- cito, los artilleros segundos que figu-
'dos 'ea Farmacia y perteneciente ·al ran en la siguiente relaci6n, que prin- -
. 01l!P0 de filas, t'J1 Rey (q. D. g.) ha cipia con Francisco Oliva Pino y ter-
,t,eni<!o a bien nombrarles farmacéu- mina con Manuel· Santana Benítez, en la
tieos auxiliares del Ejército. por re- pr6xima revista de comisatio causarán
'unir las eondidOIl1!S que determina' baja en la Escuela Central <fe Tiro del
: la .real orden circular de 16 ¡Je fe- Ejército (segunda sección y alta en ~os
· brero de 1918 (C. L. núm. 57), pa- Cuerpos de procedencia que .en la mis-
liando a prestar sus servicios a los ma se citan.
'~no:a que en la referida relaci6n Dios. guarde a V... muchos años.
le uKbca. . Madrid 2Ó de 'febrero de 1929.
~ De rul orden- lo aigo a V. A. R.'
.para su conocimiento y &mis -eret- .
· tos. Dioe guarde a V. A. R. mu.¡¡
· chos añH. Madrid 31 de febrero de'
1039.
, Sefior eapitá. ren&al d:e la selUU-
da re¡iCSn.
Seiioree Capitin génera.l de la pri. Francisco Oliva Pino, al segundo re-
mera zegi6c, Jefe Superior de lal gimiento de Artillería a pie.
Fuerzas Militares de Marruecos e Antonio Rubía ]iménez, al mismo.
I.-nen.tor genera! lHl Ej«cito. ¡ José Martín ]iménez, ál I¡Iismo.
f
Manuel Ortiz Ortiz, al' mismo.
Úloo\CIQK QUZ U CITA· Yaximino Villalba Sándtez, al mismo.
. 1>. '. IIl'n_o 54Dches. Aruilu, de, Eustaquio García Martfnez, al mismo.
1&. F..... Comalldana. d~'Sanidad; Antonio González Garcfa, al 'mimo.
Milltar, eerundo grupo... HOlpital f Pedro Gómez Romero, al mismo.
~ de', IUla.a. '. f Francisco LoreIrte Garrido, al mismo.
D. Allto'l1io Co~ Mam, de la· Gerardo Romero Ve1arde, al segundo
primera- Comandancia de Sanidad regimiento de Artillería ligera.
Militu. 'erundo i'l'upo, al HospitAl JOIé Trapero Labrot, al tercer regí-
.ele Graaada. J miento de Artillerfa .ligera.
D. ]oJqu. Bueno Meca. de la Co-~ José Sierra Benítez. al mismo.ma~<I~dlL deSanid/adl M~ita.r del José M~ndez Bermúdez, al mismo.
· ~ehlla, al ¡rupo. de Ho.pitales de,' Bartolomé Béjar Canales, al ,mis:uo.
--:.. dicha ~. . ,. Jos~ Torrejón Delgado, al mÍlmo.
.: D.C.nllUlto ~banero ~abaU~I'C?' Febpe Delgado Trigo. al mismo.
· ~e. la Com~.dlU1C1a pe SanIdad Ml- . ~anuel Guzmán López, al cuarto re-l~ar • Me'IUa'•. al. grupo de Hos--. glmlento de Artillería ligera.
· ' ..P1ttes .de 14 relenda plaza.. l' M.anuel Sánchez Torres, al mismo.
- ...~ adrid 27 de febrero de J02O.-- Manuel Ubeda. Montes, al mismo.
·..;- u. . , Salvador Gonzálcz González. al mismo.
KA DRID. T,u u _ ........
••••• JI -........
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